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I4HOOPMAUI{I 3A CTPyTTHOTO yCOBPItrvBAIbE
Has[n Ha crpyrlHoro ycoBpr[yBalbe:
\eA l,Lu( @
Ilenna nonynaquja:
Coqpxuna Ha crpyrrHoro ycoBprrryBalbe (cenexrnpaj caMo eAeH nug na arrunuocr)!
Eqyra{uja Ha BeurrrrHlr
Ile.nu Ha eAyKaqr{ara:






I Eqyxarunen uarepr.rjal: [a
Tun na eAyKarl{Ben uarepuja.n:
3rr+t 
-o
flornr,rurana urjana oA [peAaBaru e IIa MeAIIIIIIHa 6asnpana npr
AoKa3r{, AaAeHa Bo rlpl{Jror Ha oBa He
Enaryaquja Ha cllyuarerrlr: [a
Enanyaquja ua o6nuKor Ha crpyqHoro ycoBpruyBalbe: [a
O6janynarre Ha web crpaHara ua Kouopara He
ycoBprrryBalse, opraHlr3aTopoT:
I43JABA 3A IIPI4MEHyBAIbE HA MEII4UI{HA EA3IIPAHA HA IOKA3I',I
Bo npcra co 6apamero sa ogo6pyBarbe Lr Kareroplrsaqraja na o6nraqrare Ha crpyqHo
r4 [pelaBaq]ITe Ha [cTIIoT, tlsjaeynaat AeKa npu olp)KyBalbeTo Ha o6nuror Ha cTpytlHo
ycoBplrryBame (e npaKTllKyBaar MeAlrquna 6azupaHa Ha AoKa3I4'













na o6nraror Ha crpyrrHoro ycoBprlryBalLe nog Ha3uB:
/H-7U/'D) frut*,
